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EDITORIAL
EI "Seminario de Matcmdiicas" de la Escuela de Ingcnieria de
1(1 Uniaersidad de Chile, cteyas actioidades empezaron en 1951, ha
tenido como objetivo principal el de ampliar e intensificar los estu­
dios matcmdticos, tanto en cl campo especulatiuo propio, como en
sus aplicaciones prdcticas.
Para dar a conocer las actiuidades del Seminario era nccesano
mantener un organo de publicidad que siruiera, ademds, de enlace
entre projesores, alumnos, profesionales y amantes de la ciencia.
Gracias a la ayuda de parte de la Facultad de Ciencias Fisicas
y Matemdticas y de la Direccion de la Escuela de [ngenieria, de nu­
merosos projesionales, profesores y alumnos, se ha podido dar co­
mlenzo a la publicacion de esta "Reoista de Matematicas",
Los articulos que aquz se publican no pretenden ser originales
sino, mas bien, son de valor practice y metodologico, con mas ten­
dencia bacia la extension de nuestros conocimtcntos maiemdticos que
a la especulaclon pura.
A LOS LECTORES.-Las soluciones de problemas, trabajos de
investigacum, estudios, notas 0 consultas, etc., deben ser enviadas a rrSe_
minarto de Matematicas", Escuela de lngenieria de la Universidad de
Chile.
A los autores de trabajos que se publiquen en esta Reoista se
les obsequiara con veinte eeApartados". a
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